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L'Apèndix de Dret Català al Codi Civil
Comença a produir una certa estranyesa entre tots els juristes catalans Tac-
juació de la Comissió de Codis respecte al projecte d'Apèndix de Dret Català. Ja
fa uns mesos que él mateix es discuteix per aquell organisme—merament consul¬
tiu al cap i a la fi—i segons les nostres notícies no s'tia passat encara de l'estudi
de l'article 21 dèl projecte. És clar que els primers articles són els que porten més
dificultats, ja que en els mateixos hi va compresa la doctrina general del dret; pe¬
rò això no vol dir que l'obra de la Comissió de Codis no comenci a semblar a
molts una tasca obstaculitzadora o almenys una tasca excessiva. En dita comissió
hi ha, sobretot, un senyor que s'entreté a cercar dificultats continuades i a esme-
,]gr la tasca dels més eminents jurisconsults catalans, I, per altra banda, cal retre
Iribut d'admiració a l'illustre degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, senyor
Ramon d'Abadal, per la persistència en la discussió, puix és tot .sol a sostenir el
criteri de l'Apèndix en totes les matèries entre disset o divuit senyors que, pel cap
baix, resten indiferents al desig dels juristes catalans en la matèria.
Quin serà l'esdevenidor del projecte? El senyor Estrada, ex-ministre de Grà¬
cia i justícia, portava molta pressa per a que el projecte sigués llei. En canvi la
Comissió de Codis en porta poquíssima, i si bé encara no es pot qualificar de
obstruccionista la tasca d'alguns senyors dins la mateixa, el cert és que no direm
que no s'hi pugui convertir d'aquí a demà.
Si aquesta actitud actual persisteix creiem que els juristes de Catalunya i tot
el poble català, amb els seus polítics al davant, han de posar fi a aquella estranya
situació. 1 per plantejar bé el problema cal tenir present, en primer terme, que ací
va constituir-se, ja fa anys, una Comissió per a formular l'Apèndix; que dita Co¬
missió la formaren els juristes més eminents de la nostra terra; que han portat a
cap tina tasca forta i ben orientada, malgrat les diferències d'apreciació d'algutis;
que dit projecte, per tant, va sortir de la nostra terra amb totes les garanties d'en¬
cert i que, en conseqüència, han de tenir-se al mateix el màxim respecte i la màxi¬
ma consideració.
Si, davant d'això, la Comissió de Codis havia d'actuar (així ho exigeix la le¬
gislació vigent) solament ha d'ésser en forma de tràmit obligat, ja que si la seva
tasca havia d'ésser revisionista, tant se valia com declarar juristes de menor quan¬
tia els homes eminents d'ací que formaren la Comissió redactora de l'Apèndix.
A més els senyors d'aquella Comissió de Codis haurien de tenir la delicadesa ele¬
mental de respectar la tasca dels col·legues catalans, eminents com ells en matè¬
ries de dret i, en matèries de dret català, força més pràctics que ells, si més no
per haver-lo viscut, haver-lo estudiat a fons en la vida mateixa del nostre poble i
haver-lo conegut tal i com s'ha de conèixer el dret: vivinl-!o, sobretot si és un
dret a base de costum com el nostre de Catalunya.
Doncs bé, davant d'aquesta actitud d'ara sembla que "la tasca de la Comissió
de Codis hauria de simplificar-se, baldament no fós més que pel respecte mínim,
elemental, al criteri dels juristes catalans. Però no és pas això el que passa i qui
sap si arribarà un moment en què caldrà dir sobre aquest afer la paraula que cal
i es faci saber que els nostres juristes que redactaren aquell projecte, compten
amb l'esperit i l'opinió favorables de tot el poble català, que no permet ni pot
permetre adulteracions del seu dret íomeses per uns senyors en els bagatges
cien'ífics dels quals s'hi compta una forta erudició però no una vida de drets vis¬
cuda en la realitat de cada dia. És cert que, fins ara, el veritable ponent de l'Apèn-
diu en aquella Comissió, senyor d'Abadal, ha impedit tota adulteració de doctri¬
na i d'institucions fonamentals; però també és cert que pot ésser arribi un mo¬
ment en que els senyors de la Comissió, merament informativa, entenguin que el
senyor Abadal té al seu darrera un poble sencer i que la seva resistència és cosa
que no pot ésser posada a prova pel caprici d'uns juristes no catalans i que, per
aquest sol fet, hauíien de mostrar-se més respectuosos amb la tasca dels seus




Aquest número ha passat per la censura governativa
Associació Protectora
de la Ensenyança Ca¬
talana
Consell General de socis
Sota la presidència del senyor Ma¬
nuel Folguera i Duran i amb nombro
sa assistència de socis, tingué lloc el
Passat diumenge dia 22, en el local del
Centre Excursionista de Catalunya, el
Consell Qeneral/eglamentari de la nos¬
tra Associació. Comença la sessió a les
onze en punt del matí.
Són llegits els articles 32 i 34 dels Es¬
tatuts referents a les reunions generals
ne socis. Fou llegida i aprovada sense
jsniena l'acta de la sessió general an¬terior.
seguit el Secretari senyor Frede-
'C Culí i Verdaguer llegí la Memòria
0 any finit, explicant la tasca feta du-
jant l'any 1930. El Consell l'aprovà amb
^"estacions d'entusiasme.El Tresorer senyor j. Orant i Sala,
llegeix un documentat estat de comptes
de l'any 1930. Segons el mateix els in¬
gressos pugen 138.933'87 pessetes i les
despeses a 128.326*00 pessetes. El so¬
brant és de pessetes 10.552*87. També
presentà el pressupost per a l'any 1931
a base d'un dèficit inicial de 32 500 pes¬
setes que s'espera cubrir amb l'aporta¬
ció de nous socis i donatius. Tant l'es¬
tat de comptes com el pressupost són
aprovats i aplaudits.
Es suspèn la sessió uns minuts per a
procedir a l'elecció de càrrecs. A peti¬
ció dels socis presents es proveeixen
per aclamació els reglamentàriament
vacants, en aquesta forma: Vicepresi-
dent, Albert Bastardas Sampere; Comp¬
tador, Pere Manén i Artés; Arxiver-
bibliotecari, Joan Ruiz i Porta; Vocals,
Celestina Vigneaux de Coromines i
Lluís Guarro i Casas; Secretari, Lluís
Bertran i Pijoan per al Consell Direc¬
tiu i els individus de les Comissions
Permanents:
La presidència notificà al Consell
General que el Consell Directiu acordà
proposar-li la no publicació, enguany,
de la Memòria anyal en fascicle apart
per haver-se publicat la de l'any 1930
feia poc i ésser molt carregat el seu im¬
port. Amb tot, els documents llegits i
estats de comptes els podran conèixer
els associats puix que es faran públics
en el Butlletí de l'Associació. El Con¬
sell General ho troba bé.
El senyor Enric Sala presenta una
proposició que fa referència el gran be-
nifet que en podria resultar per Cata¬
lunya de l'organilzació de l'ensenya-
pro-tècnic agro-comercial. Demana que
la nostra Associació s'adreci a les Dipu¬
tacions de la nostra terra per tal que
mancomunadamení acceptin i realitzin
aquesta proposició en el més breu ter¬
mini possible, el senyor Sala la defen¬
sa, i s'hi adhereixen els senyors J. En¬
ric Ferrer, Joan Valls i Maria Baldó de
Torres; aquesta darrera demana que
s'afegeixin als centres docents projec¬
tats ensenyances pròpies per a les do¬
nes. El senyor Bastardas observa que
seria convenient afegir-hi els ensenya¬
ments de Veterinària, molt desatesos
actualment a casa nostra. La Presidèn¬
cia proposa que s'aprovi la proposició
del senyor Sala tenint en compte les in¬
dicacions suggerides per la mateixa, se¬
guint els tràmiïs necessaris per a plane¬
jar el projecte i poder lo presentar
oportunament a les corporacions ofi¬
cials corresponents, quan aquestes sien
definitivament constituïdes. El senyor
Sala s'hi adhereix i així s'acorda.
El senyor Francesc Figuerola propo¬
sa que la Protectora es dirigeixi a totes
les entitats esportives de Catalunya pre¬
gant-los que es preocupin de l'ensenya¬
ment català.
Els senyors Domènec Latorre i J.
Fusté insinuen el desig de què tingui
ampla acollida el nostre idioma en el
Butlletí d'una corporació oficial, en el
qual ha tingut ja entrada segons fa ob¬
servar el senyor J. Orant i Sala.
El senyor Joan B. Bargalló demana
que a fi de recollir cabals per a l'esco¬
la «Ramona Guix» per a noies, es ce¬
lebri un festival públic. La presidència
li comunica que la Comissió de Dames
ja ho té en projecte per a quan el
temps hi sia més propici.
El senyor Juli Sentís recomana que
la Protectora dediqui alguna atenció a
l'ensenyança dels nens i nenes anor¬
mals.
El senyor Martí Tauler després de fe¬
licitar el Consell Directiu per la seva
actuació durant aquests darrers anys, es
refereix també a l'anunciada edició de
llibres docents, desitjant que siguin ben
escolars estimulant per al cas el zel de
la Comissió Tècnica que els té al seu
càrrec. Interessa a més la publicació
d'un llibre de «Civilitat». El Presiüent
d'aquesta Comissió senyor Galí dóna
breus explicacions sobre el particular.
La senyoreta Enriqueta SècuÜ expo¬
sa el seu parer de que la Protectora deu¬
ria crear escoles pròpies, contra el cri¬
teri que ha imperat fins ara en els Con¬
sells Directius. La presidència respon
que la seva moció passarà al nou Con¬
sell.
El senyor Josep M. Boronat desitja
que es faci els possibles per a aconse¬
guir la introducció dels ensenyaments
catalans en les escoles privades. La pre¬
sidència explica els treballs fets fins ara
per aconseguir-ho; però s'ha trobat
amb la dificultat de què els parcs dels
escolars en general no s'interessen a
col·laborar-hi decididament. Aleshores
el senyor Lluís Rovira lamenta que
s'hagi de començar per a conquistar ïpls
pares, confiant que poc a poc s'aniran
convencent per i'entusiasme de llurs
propis fills,
I Finalment la presidència demana al
Un recurs interessant
Els veïns del carrer de Balmes han
presentat la següent reclamació a l'A¬
juntament:
M. 1. Sr.
Los infrascritos, propietarios de edi¬
ficios situados en la calle de Balmes del
Ensanche de esta Ciudad, y a los efec¬
tos legales y procedentes, la primera
firmante Doña Dolores Cerdá y Lluis,
vecina de la misma, según lo justifica la
cédula personal que exhibe, obrando
en nombre e interés propio y en el de
los demás firmantes, a todos los cuales
afecta esta reclamación por los mismos
motivos, a V. S. acuden y atentamente
exponen:
Que amparándose en el artículo 327
del Estatuto Municipal y dentro del tér¬
mino prevenido en el anuncio de esta
Alcaldia de fecha 2 del corriente mes,
publicado en el Boletín Oficial de esta
Provincia y en la prensa local, deben
Consell General que prengui els acords
següents:
l.er Dirigir-se al Consell Directiu del
Centre E. de Dependents del Comerç i
de la Indúsiria feiiciíaní-lo per l'èxit
aconseguit en el retorn a la legalitat i
demanant-h que es preocupi de reorga¬
nitzar el més aviat possible efs seus es¬
tudis Mercantils que tanta glòria havien
donat al Centre i tant de profit als seus
deixebles.
2.on Adreçar-se a «Palestra», la nos¬
tra entitat geimana, celebrant l'esclatant
èxit de les sezes campanyes i dema-
nant-li que persisteixi en la seva labor
destinada a millorar en tot sentit la sa¬
lut física i moral de les noves genera¬
cions.
3.er Adreçar-se als catalans d'Amèri¬
ca agraint-los la seva cooperació que
en més o en menys mai no han deixat
de prestar-nos i estimular-los a multi¬
plicar llur esfoiç per a protegir les nos¬
tres tasques. El senyor Sala indica que
tal volta seria convenient concedir uns
diplomes honorífics als que per la seva
fidelitat i constància en sien mereixe¬
dors.
4.rt Que es faci constar en acta un
vot de gràcies al personal habilitat de
la «Protectora» per I'entusiasme que
posa en l'exercici de les seves tasques
fins en èpoques de dures proves com
les passades.
Finalment demana la presidència a
tots els presents la seva decidida coope¬
ració per a què ben aviat sia una reali¬
tat eh projecte de realització de l'Escola
Ramona Guix i que cadascú s'interessi
en el cercle de les relacions llurs per
augmentar el nombre de socis i dona¬
tius i subvencions a rebre per a què re¬
sulti cobert el dèficit inicial del Pressu¬
post de 1931, les despeses del qual són
totes inajornables i irreductibles i més
encara deficients per el cumpliment de
la tasca de la Protec'ora en els moments
actuals.
En el moment d'anar-se a tancar la
sessió, el senyor Rafael Ramis participa
l'arribada a Barcelona del patrici exilât
senyor Francesc Macià i demana que la
Protectora vagi a donar-li la benvingu¬
da. Acollida amb aplaudiments la pro¬
posta, manifesta e! President que no hi
veu inconvenient en fer-ho tractant-se
d'un prohom que ha sacrificat per Ca¬
talunya la seva carrera, el seu benestar
i la seva llibertat fent se constar, no
obstant, que aquesta salutació no pot
tenir cap caràcter d'adhesió partidista
tota vegada que la missió de la Protec¬
tora està per sobre de tota diversificació
política i social. Així s'aprova i s'aixeca
la sessió.
reclamar, como efectivamente recla¬
man contra la imposición de la contri¬
bución especial que para el pago de la
alcantarilla construida en la citada calle
de Balmes del Ensanche pretende el
Ayuntamiento cargarles por la realiza¬
ción de esta obra municipal.
El fundamento concreto y terminante
de esta reclamación legal que pasan a
justificar es muy sencillo y evidente.
La Ley de Ensanche de 26 de Julio
de 1892, vigente en esta Ciudad, decla¬
ra en su artículo 6.° que serán de cargo
de los fondos del Ensanche y se consi¬
derarán de interés preferente, el impor¬
te de las obras de su uroanización, en¬
tre las cuales se cita la red de alcantari¬
llado de sus calles, correspondiendo,
pues, su pago íntegro y absoluto a car¬
go del Presupuesto especial de Ensan¬
che.
El artículo 356 del Estatuto Munici¬
pal ratifica también las mismas disposi¬
ciones fundamentales de la Ley de En¬
sanche en su párrafo primero, y en el
segundo del mismo declara textualmen¬
te que los edificios en las zones de En¬
sanche «por razón de las prestaciones
anteriores de sus propietarios no po¬
drán ser gravados con las contribucio¬
nes especiales», mencionando, entre
éstas, la construcción de alcantarillas.
Y en este caso concretísimo de excep¬
ción de pago se hallan comprendidos
todos los edificios de las calles de Ybran
y Campeny, emplazados todos en la an¬
tigua huerta llamada de «Batllori» cuyo
propietario cedió gratuitamente, al ur¬
banizarla, todo el terreno de dichas vías
públicas.
Léase por último en el ya citado ar¬
tículo 359 el párrafo siguiente: = «A
partir de la fecha de la promulgación
de esta Ley, podrán los Ayuntamientos
optar entre la aplicación a las zonas de
Ensanche del régimen de contribucio¬
nes especiales, establecido en este capí¬
tulo, o del régimen previsto en la vi¬
gente Ley de Ensanche.» Por cuya Ley
de Ensanche ha optado innegablemen¬
te el Ayuntamiento desde la promulga¬
ción del Estatuto Municipal.
Además de estas disposiciones lega¬
les y vigentes contrarías, en absoluto, a
la imposición del referido pago por la
construcc.ón del alcantarillado de la ca¬
lle de Balmes, el Tribunal Provincial
de lo Contencioso Administrativo, en
sentencia del dia 3 de Enero de 1927
declaró que las Contribuciones especia¬
les del Estatuto Municipal no son apli¬
cables al Ensanche de Mataró y que los
dueños de los edificios de su zona no
venien obligados a satisfacerlas; cuya
sentencia, firme, legal y obligatoria se
impone y debe cumplirse lealmente, no¬
blemente en Mataró, sin excusa alguna.
Por los motivos expuestos, pues, los
nfrascritos propietarios suplican a
V. S. que, dando por presentada esta
reclamación en tiempo y forma proce-
Ella: —El metge m'ha receptat un
mes al Sud. Ara la qüestió és «on»?
Ell: —Cap un altre metge.
De Lusiige Kolner Zeitung, Colònia
dente contra la imposición de la contri¬
bución especial para el pago de la ai-
cantarilla tubular construida en la calle
de Balmes del Ensanche, se sirva tra¬
mitarla y, en definitiva, que el Ayunta¬
miento acuerde desistir de dicha impo¬
sición y cargar el importe total de esta
obra al Presupuesto especial de Ensan¬
che, con arreglo a las disposiciones vi¬
gentes y como en derecho corresponde.
Oracia que en justicia esqeran mere¬
cer de la reconocida rectitud de V. S.
cuya vida guarde Dios muchos años.
Mataró, 25 de Febrero de 1931.
Dolores Cerdá Liais; José Viladevall;
Ignacio Llagostera; Dionisio Carbonell;
Mariana Riera de Franci; Francisco
Ponsa; Manufacturas Ribas y Juliá
S. A.; Juan Juliá Gerente; Ricardo Ca¬
sanovas; Félix Padró; Moltfofs, el Pre¬
sidente, Rectoret; Por la Cooperativa
Marítima, Fernando Padró; Por orden
de Rafaela Baró, Asencio Gómez-, Co¬
mo Procurador Administrador de An¬
tonio Andreu, /. Tuñl; Ignacio Tuni.
Muy Ilustre Señor Alcalde, Presidente






Matí, a dos quarts d'onze: Llevant




Avui nit, a les nou, continuaran les
partides que pel Campional local d'Es¬
cacs s'està jugant en el club de la Plaça
de Santa Anna (Cafè del Centre).
A continuació donem la classificació
actual de les dues categories: en la pri¬
mera hi han hagut variacions; primer
Font (E.), que era leader, després Co¬
mas, avui el capdavanter és Subirachs.
En la segona els mateixos'que s'han
distingit en el curs del Campionat són
els que porten la davantera: Roca, Mau¬
ri, Valldeperes. Veurem qui dels tres
serà el primer que s'endarrerirà, enca¬
ra que per la llarga duració del Cam¬
pionat és molt difícil pronosticar res.
/.® categoria
EL SENYOR
Joan Roca i Parramon
ha mort a l'edat de 31 anys, rebuts els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
s.
Sos afligits: vídua, Josepa Mora i Marxuach; flileía, Montserrat; pares, Joan Roca i Ximenes i Elvira
Parramón i Carol; pares polítics, Jaume Mora i Colomé i Francisca Marxuach i Ximenes, germà,
cunyats, oncles, tics, nebots, cosins, família tota, la senyoreta Maria del Carme Cuadrada i Gallifa i a
raó social «Juan Roca Ximenes», en comunicar a ses amistats i relacions tan trista nova, els preguen 1 en¬
comanin a Déu i es dignin assistir a la casa mortuòria, carrer Reial, n.° 275, demà a dos quarts de dotze
del mati, per acompanyar el cadàver a la parroquial Basilica de Santa Maria i d alli al cementiri, i al fune¬
ral que, per l'etern repòs de la seva ànima, se celebrarà demà passat dijous, a dos quarts de deu del matí,
en dita parroquial, pels quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Una missa a les nou, ofici funeral i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 3 de març de 1931.
DIARI DE
da setmana, de vuit a noulocal de la Biblioteca Popuii rÇ'Mfessarà la senyoreta Maria Ktora de l'EscOla Montessori d.'Mnat de Cultura de la dit, ML'entusiasme que ha desperlai-canetencs l'anunci d'aquest
veure que aviat serà cobertahL .ció per les trenta places en quèSxat la matricula màxima.
-Si vostè sapigués el valor delpolles de llet, els trossos depeix, la mantega que te unangust,e\ formatge que sua, lesfruffles maquen i demés aliments quemalbé d'un cap d'any a altre semlitra el perill constant d'ingerir-n, '®'que no estigui en condicions sables, veuria que es una economiai^lquisieió d'un REFRIGERATOR.I ademés la satisfacció dels de,sos gelats les begudes i amanides Klques i el que millora de gustaJ
res 1 dolços són una satisfacció



















J. Q. P. E. p-
Subirachs. . 7 6 0 1 13
E. Font. . . 7 6 1 0 12
Xaudaró . . 7 6 1 0 12
Bellavista . . 7 4 1 2 10
Comas. . . . 6 3 1 2 8
Carbó . . . . 7 4 3 0 8
Codina. . . 7 3 3 1 7
Saleta . . . . 6 3 3 0 6
Gomis . . . . 6 3 3 0 6
Sanjuan . . . 7 2 3 2 6
Aznar . . . . 7 2 4 1 5
Pujol . . . . 5 2 3 0 4
Macià . . . . 5 1 4 0 2
Valls . . 7 1 6 0 2
J. Font . . . . 7 1 6 0 2
Piqué . . . 6 0 5 1 1
2.° categoria
Roca . . . . 7 6 1 0 12
Mauri . . . . 7 6 1 0 12
Valldeperas . . 7 6 1 0 12
Casals . . . . 7 5 2 0 10
Pinyol. . . . 6 4 2 0 8
Jané. . . 7 4 3 0 8
Arnau . . . . 7 4 3 0 8
Baibuena . . . 7 4 3 0 8
Caldes. . . . 7 3 4 0 6
Munuera . . . 7, 3 4 0 6
Sabater. . . . 7 3 4 0 6
Figueras . . . 7 3 4 0 6
Ventura . . . 6 2 3 1 5
Fontseca . . . 6 2 4 0 4
Valls . . .. . 6 2 4 0 4
Buisàn . . 7 1 5 1 3
Ribé. . . . . 7 I 6 0 2
Verdura . . . 7 1 6 0 2
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIO
Habiendo solicitado D. José Gibert
Batllori, permiso para construir un po¬
zo, para el alumbramiento de agua pa¬
ra el riego, en una pieza de tierra viña
y huerta de su propiedad, situada en el
vecindário de Batlleix, en éste término
municipal, de conformidad con el cró-
quis presentado, lindante con propie¬
dad de «Casa Marqués», de D.® Josefa
Labori, y con la Riera de Batlleix.
Esta Alcaldia lo anuncia para que
puedan formularse reclamaciones opor¬
tuna, dentro del término de 15 dias, en
la Sección de Fomento de esta Secreta¬
ria municipal.




La Comisión Municipal Permanente,
en sesión de 25 de los corrientes, acor¬
dó aprobar el proyecto, presupuesto y
condiciones facultativas y económicas
para la construcción de mingitorios y
waters públicos en el Parque munici-
; pal, cuya obra se adj idicará mediante
! subasta.
I Lo que se anuncia en cumplimiento
' del art.° 26 del Reglamento de Contra-
i tación municipal, concediéndose el
I plazo de diez dias para que puedan
t presentarse las observaciones o recla-
j madones que se consideren proceden-
PARAOAt PLAÇA SANTA ANNA (davant Monument)
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte {30 dotzenes) . . 74 ptes,
Mazogan extra gros,
el compte 68 *
Mazagan mitjà, el compte. . 62 »
Mazagan escollit » .. 54 »
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
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tes, debiendo en su caso formularse por
escrito y presentarse en la Secretaría
municipal en las horas de despacho de
los días laborables a partir del siguien¬
te al de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de esta provincia.
Mataró, 27 de febrero de 1931.-EI Al¬
calde, E. Arañó. P. A. de S. E. El Se¬
cretario, N. S. de Boado.
Alcaldia CoriStituclonal de Mataró
EDICTO
Por el presente se hace saber que la
prueba documental y testifical de ios
expedientes de petición de prórroga de
incorporación a filas de primera clase
de los mozos del actual reemplazo y
anteriores, sujetos a revisión, como son
los de 1927 y 1929 se instruirá en los
días del 3 al 13 del actual y hora de 7
a 8 de la tarde en los días laborables
en el Negociado de Gobernación de
este Ayuntamiento sito en el segundo
piso de las Casas Consistoriales.






U T. S. F.
Unií^n Radio Barcelona EAj 1.349m.20kw.,859kiloc.
Dimarts, 3 de març
2030: Curs elemental d'anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de,
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da.—21'05: Orquestra de l'Estació.—
21'20: Danses modernes. Orquestrina
Demons Jazz.—22'00: Notícies de Prem¬
sa. — 22'05: «Charla» literària pel pe¬riodista i crític teatral Dídac Montaner.
—22'20: Duos de sarsuela. Emissió a
càrrec de Consol Casar, tiple; JoaquimTraba!, baríton, i l Orquestra de l'Esta¬
ció. — 23'20: Discos selectes.—24'OG:
Tancament de l'Estació.
Dimecres, 4 de març
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològicde Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. — IS'OO: Sessió
radiobenèfica. - 16'00: Tancament del'Estació.—17*30: Obertura de l'Estació.Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — 18 00: TercetIbèria. Notícies de Premsa.—19 00: Dis¬
cos selectes.
Apropant-se Sant Josep, devem
pensar amb el regal pels Pepets o Pe-
petes. Abans d'adquirir-lo visiti la
«Cartuja de Sevilla» on hi trobarà elmillor assortit dels preus més inferiorsfins a les classes més fines.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Casimir, rei, i
Sant L'uci, p. i mr.—Dejuni.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Basílica de
Santa Maria en sufragi de Rosa Capa¬
rà (a. C. s.) i amb els actes de consue¬
tud.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a dos quarts de 7, Via-Cru-
cis.
El mes de Sant Josep es practicarà
tots els dies durant la missa de dos
quarts de vuit, i al vespre, després del
Rosari.
Durant aquesta setmana tenen lloc
els Sants Exercicis Espirituals per a ho¬
mes i joves, sota ia direcció del Reve¬
rend Pare Ramon M. Bolós, S. J.
Parròquia de Sant Joan í Sant Josep.Tots els dies, missa cada mitja hora,de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
El mes de Sant Josep es practicarà ados quarts de 7 i a les 8, amb missa.
Els vespres a un quart de 8,
Es necessita
resseguidora, treball fixo tot e) dia.
Raó: En rAd.'ninisíració del Diari
NOTICIES
—«Ay chata!» no és precisament el
oiropo més acadèmic però és el xarles-ton corejat de més èxit.
Senti'l en la creació que en fa l'or¬
questra i trio vocal Duran en l'exce'-lent impressió PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Organitza^ per l'Associsció Catala¬nista 1 Gtup Renaixement de Canet deMar, sota la direcció de l'AssociacióProtectora de l'Ensenyança Catalana,començarà avui, dia 3 de març, un cursde Gramàtica Catalana. Tindrà lloc totsels dimarts i divendres no festius de ca-
Aquest maíí han passat diverses illes qus es dirigien ai iradidional apde Sant Medi amb motiu de la festivdel dia.
—Impremta Minerva, carrer det
celona 13, té l'exclusiva del paperbò i les cintes per màquines d'escriilARMOR. Una de les, especialitats djquesta marca son el paper carbó I itcintes negre inalterable especials p;Notaris, Advocats, Procuradors, etc,
Hem rebut el número de febrer éButlletí del Santuari de Montserrat, i
qual publica interessants informacioiilrelacionades amb les festes jubiisp
que han de celebrar-s'hi aquest any,
—El Jazz Orquestra Duran impretjsiona les seves incomparables interpntacions en discos PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Ri^|
ra, 70.
—Tots els diumenges i festes a lessd
del matí surten del forn de la coniterií
BARBOSA, els Croissants, Ensaïmade^
Mexicans, Coques de llardons i allre^
provi-les que molt li agradaran.
Observatori Meteorològic
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna]
Observacions del dia 3 de març 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 760 9-7M
Temperatura: 133-14'
Alt. reduïda: 758 8—7589
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Estat del cel; T. —MS.
Estat de la mar: 2 — 2
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paris, 3.—No s'ha comunicat enca¬
ra a là premsa d'una manera oficial el
resum de l'acord naval negociat a
Roma. S'havia dit que demà seria donat
a la premsa una nota contenint la sín¬
tesi de dit acord. Però el «Matin» d'a¬
vui anuncia que és molí possible que
dita nota no sigui comunicada fins el
dijous 0 divendres.
El govern francès, segons dit diari,
desitjaria informar al país el mes aviat
possible, sobretot tenint en compte la
oportunitat de discutir-se en la Cambra
el pressupost del ministeri de Negocis
Estrangers.
LONDRES, 3.—Alguns diaris publi¬
quen les xifres bàsiques de l'acord na¬
val franco-italià. No cal dir que totes
aquestes xifres procedeixen d'informa¬
cions particulars. Alguns diaris diuen
que com a resultat de l'acord, França
construirà curaissats de 23.000 tones,
d'un tipu semblant al construït recent¬
ment per Alemanya. Tots els periòdics
coincideixen en que l'acord és un acon-
teixement polític de la major importàn¬
cia que ve a dissipar el malestar exis¬
tent entre França i Itàlia.
Dimissió d'un personatge xinès
NàNKIN, 3.—Ha causat certa emo¬
ció en els círcols polítics xinesos la di¬
missió de Kuhan Min, President del
Fuang legislatiu i Conseller d'Estat de
la Comissió Permanent del Comitè
Central Executiu.
Aquest Comitè havia decidit aquest
matí induir entre els projectes urgents
que havien d'ésser discutits per la Con¬
venció General que deu reunir-se en
el mes de maig, la qüestió de l'adopció
d'una Constitució provisional mentre
es promulgui una permanent per al
període constitucional.
Ei senyor Kuhan Min qual punt de
vista dissentia de la dels demés, decidí
presentar la dimissió.
Es creu que aquesta dimissió tindrà
repercussions polítiques
Chang Kai Seek ha expressat la seva
desaprovació amb respecte a la con¬
ducía de Kuhan Min.
Un rumor inversemblant
BERLÍN, 3.—Alguns diaris afiliats al
centre i a les esquerres polítiques con¬
sideren inversemblant la notícia circu¬
lada a l'estranger segons la qual l'ex-
kronprins seria candidat a la presidèn¬
cia de la república en l'any proper quan
Hindenburg hagi acabat el seu mana¬
ment. Aquest rumor recollit especial¬
ment per la premsa anglesa no descan¬
sa en cap realitat, segons aquests diaris.
Bins ara es parla de cinc candidats,
lots de significació dretista, entre e's
quals figuren el Dr. Schacht, el generalVon Seeckt i el general Oessler.
U resistència de l'Indfa
nova YORK, 3.—S'anuncia que
s'ha arribat a un acord definitiu entre
Qandhi i el tresorer George Schuster
respecte a la qüestió de la sai.
Com que aquesta qüestió constituïa
una de las majors divergències entre
les autoritats i els nacionalistes, es con¬
sidera l'acord com un bon pressagi
per a les negociacions successives.
NOVA DELHI, 3.—L'acord fet en la
qüestió de la sal permetrà als habitants
de la costa recollir, fabricar i vendre
sal, sense cap entorpiment. La sal, que
és considerada per els Hindús com un
do de la naturalesa, no serà en el suc-
cesiu sotmès a la intervenció de las au¬
toritats, encar que en l'interior del país
continuarà funcionani el monopoli
creat per el govern, que seguirà distri¬
buint la sal a la majoria de la població.
\ L'acord sobre aquest article es con-
I sidera com la desaparició de un de els
I obstacles majors per a arribar a un ar-
renjament. La participació del congrés
I panhindu en la conferència de la Taula
I Rodona sembla ara bastant probable.
Al Senat nordamericà
WASHINGTON, 3. — El Senat s'ha
! negat a discutir un projecte de llei en¬
caminat a limitar les importacions de
petroli brut a la xifra de 16 milions de
barrils per any.
Una comissió del Senat està discutint
el resultat de una investigació sobre la
diferència entre els preus a que es ve-
I nen els principals productes al detall i
^ els preus d'aquests mateixos productes
pagats en els mercats d'origen. L'inves¬
tigació especialment es refereix al pa,
carn i llet. Aquesta discussió ha des¬
pertat el major interés, per creure que
darrera d'ella pot venir la desaparició
de certs monopolis de fet creats per di¬
ferents companyies poderoses en el co¬
merç d'alimenis, qual intervenció enca¬
reix extraordinàriament els productes
alimenticis.
La criminalitat als Estats Units
NOVA YORK, 3.—Davant l'augment
de crims de tota classe registrats últi¬
mament, les autoritata han pres l'acord
d'augmentar les forces de la policia.
Així mateix s'han realitzat gran nombre
de detencions en els bars i clubs noc¬
turns.
Es reconeix que la població indesit¬
jable que es dedica al contraband d'al¬
cohol i no retrocedeix davant un roba¬
tori o un assassinat, ha augmentat ex¬
traordinàriament i té nombroses ban¬
des organitzades funcionant algunes de
elles amb una relativa precaució.
Encara poden viatjar
NOVA YORK, 3. — Malgrat la crisi
econòmica que hi ha en iot el país,
s'anuncia que els passatges encarregats
per a Europa durant el pròxim estiu
són en nombre important, creient se
que no seran molt inferiors a la xifra
de 1929 que representà un rècord.
La Conferència del desarmament
GINEBRA, 3. — La secretaria de la
Societat de Nacions ha rebut moltes in¬
vitacions de ciutats de tot el continent,
però especialment franceses, per a que
la conferència del desarmament es ce¬
lebri en aquelles. Darrerament la mu¬
nicipalitat de Cannes s'ha dirigit al se¬
nyor Drummond en aquest sentit.
"Banco Hispano de Edlflcnciiio"
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280,OOO.OCX) de ptes.
■direcció Regional: Rosselló, 315-TeI. 70021-5ARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi I capitalització
^ obtenen subscrlb!nt-se a aquesta Important Institució.
Per informes:
LEPANTO, 34




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 de març
de 1931:
A iot l'oest d'Europa domina cel nu- |
volós degut al poc gradient i a les bai- !
xes pressions de l'Atlàntic.
Plou a les costes occidentals de Fran¬
ça i en la mar Tirrena i neva des de
Noruega fins Dinamarca.
Les altes pressions es troben en el
nord d'Àfrica i en el centre d'Europa
regnant bon temps amb cel serè i vents
fluixos.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la provincia de Lleida regna bon
temps amb cel serè; en canvi pel res¬
tant de la regió abunden els núvols, i
per les riberes de i'Ebre bufen Noro-
ests forts.
Les temperatures són suaus assolint
la màxima els 20 graus a Tortosa. La
mínima d'avui ha estat de 4 graus sota
zero a Capdella.
A Barcelona les temperatures extre¬
mes han estat les següents: màxima, 13
graus; mínima, 10.
Fulles clandestines
La parella de guàrdia civil de servei
a l'estació de Sans s'ha incautat aquest
matí d'una carpeta que contenia diver¬
ses fulles clandestines redactades en ca¬
talà i castellà signades per un grup co¬
munista i adreçades als obrers ferro¬
viaris en les quais se'ls recomenava que
declaressin la vaga general en vista de
no haver estat acceptades les peticions
formulades darrerament.
Míting carrilaire
Anit t'ngué lloc a la Sala Capsir el
míting organitzat pel Sindicat Nacional
de Ferroviaris per a protestar de les
concessions fetes a les demandes que
havien presentat.
Es pronunciaren alguns discursos i
un grup de comunistes intentà inter¬
rompre l'acte sense que es sortís amb
laíeva.
A la fí s'acordà posar se a la dispo¬
sició del Sindicat Nacional per a pren¬
dre les mesures que aquest cregui més
pertinents.
L'Aplec de Sant Medi
Aquest matí s'sa celebrat amb gran
animació el tradicional Aplec de Sant
Medi. L'ermita del Sant ha aparegut
profusament ornada i s'hi han celebrat
els cultes de ritual.
Una gran gentada ha envaït els vol¬
tants de i'ermila i a migdia presentava
aquell indret un magnifie panorama,
car el nombre d'autos i carruatges de
toies menes era extraordinari.
Presos en llibertat
El Governador civil ha manifestat
als periodistes que havia fet posar en
llibertat alguns detinguts governatius,
tots d'idees cumunistes i que està estu¬
diant els expedients dels que queden
per a veure d'aliiberar-los també tan
prompte com sia possible.
Dues vagues
Han estat en el Govern civil una co¬
missió de rajoiers de la bòbila «La Re¬
dentora» i una altra de carreters de Sa-
bad^l.
Han parlat amb el senyor Márquez
Caballero de les vagues que sostenen
fa algun temps.
El preu de les patates
Sota la presidència del Governador
civil s'ha reunit el Comitè regulador de
preus i ha fixat el de les patates.
La primerenca es vendrà al públic a
35 cèntims quilo i la vermella a 45.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha vist la causa ins¬
truïda contra Josep Ferrer, Pau Vaz¬
quez i Albert Terme acusats d'haver-se
presentat en el despatx de Manuel Gon¬
zalez a qui es queixaren de que una
màquina de cinema que havien adqui¬
rit no marxava bé, i en vista de que
aquest no va voler atendre la queixa
l'agrediren a garrotades i li prengueren
totes les màquines que tèhia en el des¬
patx.
El fiscal ha demanat 9 anys de presó




La «Gaceta» publica entre altres dis¬
posicions les següents:
Convenció de exlradició i assistència
judicial per a assumptes penals entre
Espanya i Bulgària.
Dimissió dels governadors antics i
nomenament dels nous, d'acord amb
les llistes publicades.
Concessió al Infant Don Jaume del
grau de Comenador de Calatrava.
Rectificació de la Reial Ordre inseri¬
da a la «Gaceta» d'ahir, en el sentit que
la comissió interministerial que ha de
entendre en el règim dels transports in¬
teriors de Madrid, tingui d'estendre la
seva acció a Barcelona.
Disposició ordenant que els jutges
en les seves exposicions a les autoritats,
tinguin d'uíililzar la via dels presidents
•de les Audiències i ministeri de Gràcia
i Justícia.
Autorització per a que pugui expor¬
tar-se lliurement la nomenada «patata
primerenca».
La censura de la premsa
Sembla segur que dintre d'aquesta
setmana serà aixecada la censura a la
premsa.
Reunió del nou partit centrista
A les 5 d'aquesta tarda tindrà lloc la
reunió p.r a constituir el nou partit
anomenat «Centro Constitucional», fun¬
dat pels senyors Cambó i Duc de
Maura.
A més d'aquests senyors assistiran a
aquesta reunió diferents exministres,
entre ells els senyors Ventosa, Goicoe-
chea. Montes Jovellar, Marquès de Fi-
gueroa, Bertran i Musitu i Silió.
Ei Duc d'Alba hauria assistit a la re¬
unió, però esià absent de Madrid. Fi¬
gura com adherit al nou partit.
L'exministre d'Instrucció Pública se¬
nyor Tormo ha manifestat també que
s'adheria al Centre Constitucional, si
bé desitjava pel moment estar allunyat
de la política durant algun temps.
Els amics dels dos fundadors del
partit diuen que rebran moltes adhe¬
sions, especialment d'exdiputats joves
del partit conservador. També es paria
de que s'adheriran al Centre Constitu¬
cional alguns ministres de l'anterior ga¬
binet.
5,15 tarda
Despatx amb el Monarca
Avui han despatxat amb D. Alfons
els ministres de Fiuances i Governació.
En sortir de Palau el senyor Ventosa
no ha fet cap manifestació d'interès.
Presentació dels governadors
El marquès de H jyos s'ha quedat a
Palau per a presentar al Rei els nous
governadors els quals han anat a com¬
plimentar-lo.
El partit centrista
Aquesta tarda es celebra una reunió
per fixar les normes del nou partit creat
pel senyor Cambó anomenat «Partit
Centre Constitucional».
En aquesta reunió es senyalaran en
línies generals els objecüus de la nova
organització política, la primera inter¬
venció de la qual s'efectuarà en les pro¬
peres eleccions municipals. Probable¬
ment presentarà candidats en moltes
poblacions.
Es crearà un directori a Madrid i de¬
legacions a províncies que dependran,
com és natural, del directori el qual es¬
tarà format pels senyors Goicoechea,
Silió, marquès de Figueioa i altres sig¬
nificats ex-maurins t de procedència
dretista monàrquica.
Dintre de i'organiízació es crearan
'els secretariats d'estudis polítics els
quals seran desempenyats per l'exmi¬
nistre del darrer govern senyor Montes
Jovellar, l'exdiputat senyor Bastos i l'ex-
governador civil de Saragossa i actual
director del Timbre senyor Diaz Ca-
neja.
Es creu que.,a.viat^e&46fftn-públiques
les adhesions rebudes pel senyor Cam¬
bó amb motiu de la formació d'aquest
partit.
Un partit regionalista basc
Diverses personalitats basques insis¬
teixen en convocar una reunió d'ex-
presidenis de les diputacions i d'expar-
lamentaris del país basc i per tal de
fer cristal·litzar l'idea de constituir un
gran partit regionalista basc. ■
El senyor Pérez Caballero ha decla¬
rat que aquest partit tindria per pro¬
grama la defensa dels interessos morals
i materials de la terra basca." /
L'obertura de l'Ateneu
El ministre de Governació ha dit que
estava estudiant l'expedient correspo¬
nent per a veure si pot accedir a que
sia obert aviat l'Ateneu de Madrid, pe¬
rò que no podia avançar encara cap
data.
De retorn
Ha arribat procedent de Barcelona
el Director general de Seguretat gene¬
ral Mola.
Ha conferenciat extensament amb el
ministre de la Governació.
Banquet
A les dues de la tarda s'han reunit a
dinar en el restaurant Lhardy el Direc¬
tor del Banc Internacional de Paga¬
ments, el Governador del Banc d'Espa¬
nya i els ministres de Finances, Estat i
Economia.
En acabar l'àpat han tractat de la
qüestió monetària i de l'estabilització
de la pesseta.
Berenguer ja està bo
El general Berenguer està força mi¬
llorat de la seva indisposició, fins el
punt que demà anirà a Palau a despat¬
xar amb Don Alfons,
ANÏSSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
M. Vallfliajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
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Impremtii Minerva. - Matsiró
DIARI DE MATaro
Guia del comerç, Inddsírla I professions de ia Ciidin
Cascs recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Aitciíl dC ncdocb
rRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
Corredor de finques :
Ampliacions lofopráilqucs.
CASàPRAT Cfcurruca, 60
Vendes a plaços - Exposleió permanent - Marcs
Anissals
ANTONI QUALBA Sia. Tereaa, 30- Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
i. MARTiNBZ REOAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananer*
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots eis cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els capons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saat Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
*B. URQUÜO CàTALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, '.Molas, 18-Tel. 264
caidcrcrici
EMILI SURIA CliQrrQca, 39,-Teléf6n 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina.
Carrnaidcs
lOAQUiM CASTELLS Lepante, 24
Ei miiior servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Orlal, 7 - Tel. 2 )9
immiiiorabie servei d'autos i tartanes de lloguer.
fRANClSCO NOÊ Balines, 13-Ttlèf. 87
'Tartanes i autos. - Servei a tota eis trens
Carbons
COMPAmIA qbnbral db carbones
Per encàrrecs: I. Aiberch, St. Antoni, 70-Tel. 222
Cerámica
lOAQUlM CAPELLS. Ja8cp42 i S. jaaqûim 13
Fabricació Tdipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P. HOMS Saat Isidof, 7
MendezNufiez,4-T. 157 Ciments i Articles Ceràmica
Ccrcrs
lOSBP SERRA St. Crístòfar, 17-Teléf. 260
Snccessor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Ccrraiicrics
ANTONI MARCH Reial 301
Forla artística i manyeria per saló i construccions.
Cai*i€pii
ESCOLES PIES Apartat n.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
Conicccions
MARQUERIDA HUMa Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Confitcric*
miRACLB Ri.re, 35-TsiU. B<1
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dliicries
vídua d'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
A MÁQUINA D'BSCRiURB St. Llereaç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
LCnstall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumeria.Objectes per regáis
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Droflaerles
BBNBT PITB Riera, 36 - Telifen 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eiecfrieilaf
bmili pbrrbr R*l·l. " t«1m, 61
Electro-mecánica i bobinais.
Eilerers
MANUEL MASFERRER Carlea Padrós, 78
: Persianes, cortines 1 articles de vimet.
funeràries
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Teîèfaa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sncnrsai: St. Bend, 24
FUNERÀRIA «LA DOLOROSA»
St. Agistf, 11 Telèfon 55
fusteries
CAN ALUM Saaí Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos. : :
esteve mach Lepsnfa, 23
: Projectes 1 pressupostos. :
iQaraliies
BBNBT JOPRB SITJA R. Alfana Xll, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 334
Bernonsierles
<LA ARGENTINA. Sant Llorenç, 16 bla
Plantes medicinals de totes classes.
impreniies
íMPREMTA minerva Barcelona. 13-T. 255





TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe
lampisteries
lOAN BIQAY Riera, 13
Instal'lactons complertes per eigna, gas i electricitat
Hagalzems de Insta
M. ROGER ~ Reial 323
Importació de fustes estrangeres
Maanlnárla
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363
Tel. 38 Fosdlció de ferro ! articles de Fnmisteria
Marbrisies
lOSBP ALSINA B,.,..
LIoM. mortnòrlee. Marbre. arUatle. 4.
Hcslrcs a'obrcs '
RAMON CARDONBR SantBi..,
: Pren fet I administració. !
JOAN GUAL San Bill,Construccioas I reparacions
.Mereerles
lOSBP MANACH Sant Crl,l6|,,
Gèneres de pnct, Pcrfumerlaj Jognets, Coilec¿
Hables
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17,.t
Construcció i restauració de tota mena de mol
JOSEP JUBANY i^làra,53, Barcelsgii
No compreu sense visitar eia meus rnsgatita
Oeallsles
DR. R. PBRP1ÑÁ Sant km
Visita ei dimecres ai matí 1 dissabtes i li
Palla I Allsls
COMERCIAL PARRATOBRA
Saní Llorenç, 18 Tslèfeiû
Papers plnlsli
lAUMB ALTABELLA Blm,
: Extens i varia! assortit : Pintura decorativl
Perruqueries
ARTUR CAPELL Ri<r.,«,Hl
Especialitat en l'ondulació permanent del cah
CASA PATUBL Isern, 1 i Sait Rifil
Esmerat servei en tot. — «On parle fraaçilw
Becaders
PBLIX MORAGAS Reial, 449.-TilU«
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey
, salons de Billan«TÍVOLI» Melcior de Palau, 8
Servei de Cafè
Saiircs
EMILI DANIS Saat Francisca d'A, 141
: Toll sistema MQIier
"*FQTO ESMALTES
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarretes, Braçalets, Anells, Pen-
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall^ plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8*20 Pessetes
» » ovalat 5x7 ^ • • • 10*40 »
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i ela
treballs es retornen als i5 dies
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACI"^ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
i—: ESP CIALITAT EN ELS ENCÀRRECS 1
B^sbc Mas. 1 mataró
Comandes a WEST-Àpartat, 748-Barcelona
Entrada gran
pròpia per botiga 0 per guardar car¬
ruatge, es lloga.
I ^Raó: Fra Lluís de Leon, 61.
: IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
EMíl II
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb ia màxima
polidesa.
Secció especial per projectes




es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARAÜONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparacióidc
Faixes de goma per apritnar-sí
Carles Padrós, 74-Matar(5
CALLOS
No se lamente v. de tener sus pj
destrozados. No achaque a sus^i
lo que solo es obra de su
que tiene la cara sucia es
se lava. El que tiene callos, )uan
ojos de gallo y durezas, es po 1
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres días los extirpa totó
te. Pídalo en farmacias i "fog .,
1'60. Por correo, 2 ptas.--FAK ^
CIA PUERTO, Plaza de Saniw
fonso, 4 - Madrid.
LA RECONSTRUCTORA AMERICAH
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de las màquines d'escriure ■ Abonaments de neteja i conservai
^^1^1
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princl*
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb mes
abonats a Barcelona i a Ma"
taró per realitzar els
treballa amb tota cura i abso-
luta garantia. ^
